滝沢市における手打ちそばを活用した地域おこし : 正会員及び利用客へのアンケート調査の結果を中心に by 乙木 隆子 et al.
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Economic development project of local foods, handmade-soba in TAKIZAWA-City 
㻌
乙木 隆子*1、高橋 盛佳*２、細川 徹*3、植中 浩子*3 
Takako OTOKI  Moriyoshi TAKAHASHI  Toru HOSOKAWA  Hiroko UENAKA 
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年 8 月～2014 年 7 月の 1年間のそば生産量は 2,450Kg（籾つ
きで）前年に比べても30％増加しており、安定供給されている。 
また、そば会の会員であるそば生産者からの買い取り価格は、






















































































































































































































































） 乙木 隆子 他：手打ちそばを通じた地域振興 ―あるそ
ば同好会の活動―，岩手県立大学盛岡短期大学部研究論
集，第号，，（）
）岩手日報：「材料費高等そば店苦境」掲載
）岩手日報：「地元冷凍そば誕生」掲載
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